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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa 
titian modang kopah kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singing ,judu lskripsi 
diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan dari 
dana anggaran Alokasi Dana Desa. Penilitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. 
Desa titian modang kopah salah satu desa yang ada di kabupaten kuantan singing yang 
mendapatkan dana ADD dan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola alokasi 
dana desa tersebut ialah kepala desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan 
dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Titian Modang Kopah sudah berjalan cukup baik 
atau sedang, dengan presentase 60,94% hal ini disebabkan pemerintahan desa dalam 
melaksanakan dan mengelolah alokasi dana desa masih belum berjalan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
Kesimpulan Penelitian ini adalah kurangnya keterbukaan dan sosialisasi kepada masyarakat 
desa titian modang kopah yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengelola dan melaksanakan 
dana desa, hal ini membuat proses pelaksaan tersebut kurang optimal sehingga dari apa yang 
dihasilkan kurang menyentuh masyarakat. 
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